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This thesis described about the Analysis of  Syntactical Errors Made by the 
Students in Writing Thesis at English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of Alauddin State Islamic University of Makassar. The objectives 
of the research are to find out the types of syntactical errors made by the students in 
writing thesis and to find out the most frequent type of errors made by the students in 
writing thesis.  
The writer used a descriptive method in analyzing and collecting data. The 
sources of data in this research were the students‟ theses of English and Literature 
Department in academic year 2012-2013. The writer used note taking as the 
instrument to get the data. The writer made some notes to classify and find the error 
in the thesis. The procedures of data collection are reading the theses, observing an 
error, identifying the data, classifying the syntactical errors, explaining and revising 
errors. The writer used Politzer and Romirez’s theory focusing on the Syntactical 
errors. 
Based on finding and discussion in this thesis, the researcher found that the 
errors made by students were in the term of noun phrase, verb, verb construction, and 
transformation. Then, the most frequent error found was in the noun phrase term with 
48.7%.  
 The researcher suggests the English teachers to give reinforcement for the 
students about the basic rules of constructing sentences. The writers also have to 






A. Background  
A thesis is one of the duties that the students should do to fulfill the requirements 
for the degree of strata one. Since it is a duty, the thesis should be written well and 
correctly. However, the facts showed that there are still many students doing mistakes 
and errors when writing their theses. 
Mistakes and errors in writing were caused by some factors. First, interlingual 
errors (Mother Tongue Interference), it is an error resulting from language transfer 
which is caused by the learner‟s native language. Second, intralingual errors, it is an 
error which derives from faulty or partial learning of the target language rather than 
from language transfer (Brown, 2007:263). In addition, mistakes or errors were made 
because of less attention. The learners do not apply the rule that they actually know. 
English learners made errors in many different ways. In written form, some 
components of language are included such as syntax. Noam Chomsky (2002:1) 
defines syntax as the study of the principles and processes by which sentences are 
constructed in particular languages. It is one of the branches of linguistics studying 
about the rules or patterned relation that govern the way words combine to form 
phrases, or phrases combine to form sentences. 
From a preliminary study conducted, the researcher found some errors in some 
theses. The errors were made in many different ways. There was an error in subject-
verb agreement, where the verb was not suitable with the subject. For instance, in the 
sentence “This research show...,” verb “show” was not suitable with the subject “this 
research”. It must be “shows” because the subject was in singular form. In the other 
case, there was also an error in constructing a sentence. The thesis‟ writer wrote a 
long sentence without main verb in it. E.g.: “The writer deep gratitude due to the 
writers’ consultans for their precious times, advise...”. Moreover, the reseacher found 
a sentence which did not have a subject. E.g.: “In this research, found that in the 
poems...”. In this case, the thesis‟ writer considered the preposition phrase (adverb) in 
the beginning of the sentence as the subject. 
The data above proved that still there were some errors in students‟ theses. Since 
thesis is a particular thing which determines whether someone passes the strata one, 
the errors should be minimalized. The researcher thought that it was very important to 
conduct a research about the syntactical errors in the students‟ theses. This research 
found out the most frequent type of errors made by the students in writing thesis in 
order to avoid more errors. 
Based on the background above, the researcher conducted a research under the 
tittle “Syntactical Errors Made by the Students in Writing Thesis at English and 
Literature Department of Adab and Humanities Faculty of Alauddin State Islamic 
University of Makassar” 
B. Problem Statements 
Based on the statements in the background above, the researcher formulated the 
problem as follows:  
1. What types of syntactical errors are made by the students of English and 
Literature Department in writing thesis? 
2. What type of  syntactical errors is most frequently made by the students of 
English and Literature Department in writing thesis? 
C. Objective of Research 
In relating to the problem above, the objectives of the research were to find out 
the types of syntactical errors made by the students in writing thesis and to find out 
the most frequent type of errors made by the students in writing thesis. 
D. Significance of Research 
This research was expected to provide significant contribution both theoretically 
and practically. Theoretically, the result of this study was expected to be useful and to 
give new information to the study of error, especially in syntactical errors. 
Practically, the result of this study gave contribution to the students who will 
analyze the same object, enriched their understanding about error deeply and 
broadened their knowledge in order not to have mistakes or errors in the same way. 
Furthermore, to the lecturers, this study assisted them to point out the students‟ 
syntactical problems and helped the students to improve their syntactical 
performance. 
E. Scope of Research 
This study focused on the syntactical errors, which occured in the student‟s thesis, 
in conclusion in period 2012-2013. There are two kinds of thesis proposed by the 
students, namely linguistics and literature. In this study, the researcher chose both of 
them. 
This study was limited on the area of error, which were focused on syntactical 
errors based on the classification of linguistics category taxonomy proposed by Dulay 



















REVIEW AND RELATED LITERATURE 
 In this chapter, the writer presents the theory related to the research in order to 
support the analysis. It consists of explanation about previous findings, syntax, error, 
syntactical errors and the concept of writing. 
A. Previous Findings 
Tammase (2011) in her thesis, The Grammatical Errors Made by The Students in 
Writing Thesis at English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty of Alauddin State Islamic University of Makassar. She found that the 
students‟ grammatical errors in writing thesis are numerous. There are 4.87% errors 
in using article, 9.75% errors in using possessive, 4.87% errors in using adjective, 
2.43% errors in using adverb, 4.87% errors in using number, 4.87% errors in using 
pronoun, 7.31% errors in using preposition, 43.90% in using verb, and 7.31% errors 
in using transformation. 
Rusmin (2009) in his thesis, Gramatical Errors In Writing English (At The 
Fourth Semester Students of English Language and Literature of Adab and 
Humanities Faculty). He found that the fourth semester students made many types of 
error. It was divided into two main categories; errors based on their sources and errors 
based on their effects. Errors based on their sources include interference from the 
mother tongue (27%), incomplete communication of rules (43%) and false concept 
hypothesized (17%). As for errors based on their effects, they consist of wrong order 
of major constituents and missing (13%), wrong or misplaced sentence connectors 
(20%). 
Rubianto (2002) in his thesis, Errors Made By The Students In Using Preposition 
In The Sentences: A Case Study at The First Class of Madrasah Aliyah al- Hidayah 
Kecamatan Tamalate Makassar. He found that the result of the analysis there were 
44,08% students answered correctly and 55,92% students answered errors, it means 
that largely number of the students answered errors and there were smallest number 
of the students answered correctly, it was proved that the students especially at the 
first class of Madrasah Aliyah Al-Hidayah Kecamatan Tamalate Makassar had low 
ability in using of preposition in the sentences, it is classified “less” category. 
Choriyah (2007) in her thesis, Syntactical Errors in Thesis Proposals on Syntax 
Study Written by the students of English Letter and Language Department of the State 
Islamic University of Malang. She found that there are many kinds of errors found in 
the students‟ syntax thesis proposal. Based on the Surface Strategy Taxonomy 
analysis, the researcher found that the highest number of errors is errors on omission, 
followed by errors on misformation, errors on addition, and errors on misordering. 
Tammase‟s thesis focused on grammatical errors that consists of morphological 
errors and syntactical errors that occured in students‟ thesis. It was similar to 
Rusmin‟s thesis that analyze the grammatical errors that made by the students in 
writing English. It can be seen from two observations before that they focused on the 
general aspect in grammatical errors. It is different from Choriyah‟s thesis that 
focused on the syntactical errors of thesis proposals. It is similar with the writer 
thesis. Then in the Rubianto‟s thesis analyzes about errors that made by the students 
in using preposition and it is one of the syntax parts and it is specific aspect. In this 
study, The writer will focus on syntactical errors. 
B. Syntax 
 Syntax is the study of the principles and processes by which sentences are 
constructed in particular languages. (Chomsky, 2002:1) 
The term syntax has been defined by many linguists: 
1. Crystal (in Ba‟dulu, 2004:45) defines syntax as the study of the rules governing 
the way words are combined to form sentences in a language. In this use, syntax 
is opposed to morphology, the study of word structure. 
2.  Crane (1981: 102) defines syntax as the way words put together to form phrase 
and sentences. To study syntax is to study the patterns and relationship of words, 
phrases, and clauses. 
3.  Francis (in Ba‟dulu, 2004:45) states that syntax is a subdivision of grammar 
which deals with the structure of word groups.  
The study of syntax includes phrase, clause and sentence. They are explained as 
follow: 
1. Phrase 
The term phrase is from Greek, sentence, expression, and strophe. It means a 
group of words that functions as single unit in the syntax of sentence. In formal 
definition, a phrase is syntactic structure which has syntactic properties derived from 
its head.  
For example, the house at the end of the street 
Most phrases have a head or central word, which defines the type of phrase. In 
English, the head is often the first word of the phrase. Some phrases, however, can be 
headless. For example, the rich is a noun phrase composed of a determiner and an 
adjective, but no noun. 
Phrases may be classified by the type of head they take: 
a. Prepositional phrase (PP) with a preposition as head 
For example: in the school, on the table 
b. Noun phrase (NP) with a noun as head 
For example: a short man, my lovely mother 
c.  Verb phrase (VP) with a verb as head 
For example: is writing, play beautifully 
d. Adjectival phrase with an adjective as head 
For example: very interesting 
e. Adverbial phrase with adverb as head  
For example: very carefully 
2. Clause  
Clause is a word or group of words ordinarily consisting of a subject and 
predicate, although in some languages and some types of clauses, the subject may not 
appear explicitly. 
Clauses are distinguished by predication; functions of clause; simple and complex 
units. The following example sentence contains two clauses: 
It is cold, although the sun is shining 
The main clause is it is cold and the subordinate clause is although the sun is 
shining.  
According to Frank (1972:222) clause is a full predication that contains a subject 
and a predicate with a finite verb. Clauses are typically classified into two types, 
dependent and independent clause. 
a. An independent clause 
An independent clause is complete sentence. It contains the main subject and verb 
of a sentence (Azar, 1999:239). Usually independent clause can stand alone as a 
complete simple sentence, for example: Uchy lives in Korea. 
In compound sentence, independent clauses may be joined coordinately by 
punctuation alone, by coordinate conjunctions, or by conjunctive adverbs (Frank, 
1972: 223). 
For example: 
John was sick; he didn’t come to school. (Independent clauses joined merely by 
punctuation) 
John was sick, so he didn’t come to school. (Independent clauses joined by a 
coordinate conjunction) 




b. A dependent clause 
A dependent clause is not a complete sentence. It must be connected to an 
independent clause (Azar, 1999:239) in other words, a dependent clause must be 
connected to or part of another clause, the dependent clause is then described as 
subordinate to main clause, or (if it is part of a larger clause) as embedded in a matrix 
clause. For example: 
because I went to the store 
after I went to the store 
In complex sentence, the full predication is altered in such way that the clause 
must be attached to another clause, an independent clause. The alteration may be an 
added introductory word dependent clause (I’ll go straight home after I finish my 
work.) or a change in the form of the subject or object (They want to hire a woman 
who can cook French food.) (Frank, 1972: 228) 
There are three types of dependent clauses, named according to their function in 
the sentence. 
1)  Adverbial clause 
In adverbial clause, a special introductory word is added to a full subject predicate 
structure. This introductory word requires the clause to be attached to another full 
predication. (Frank, 1972: 234) For example, the main clause: 
I could not come last night because I had to work. 
 
 
2) Adjective clause 
An adjective clause is a dependent clause which modifies a noun. It describes, 
identifies, or gives further information about noun. An adjective clause is also called 
a relative clause (Azar, 1999:267). 
In adjective clause, a full subject and predicate is changed by means of a special 
introductory word which has the same referent as the preceding noun or pronoun. The 
form and position of this introductory word subordinates the adjective clause to main 
clause. The introductory word also performs one of three functions in the adjective 
clause itself: 
a) Nominal function, 
 for example: the boy who gave me the book; The boy from whom I received 
the book; 
b) Adjectival function,  
for example: the boy whose book I borrowed; 
c) Adverbial clause function, for example: 
the store where the boy bought the book. 
The adjective clause modifies a preceding noun or a pronoun. The noun or 
pronoun being modified is called the antecedent (Frank, 1972: 276). 
3) Noun clause 
A noun clause is used as a subject or an object. In the other words, a noun clause 
is used in the same ways as a noun phrase. (Azar, 1999:239).  
In a noun clause, the full subject and predicate are retained, but the structure is 
changed by the addition of a special introductory word, by a special word order, or by 
both. These changes permit the noun clause to fill the same positions and to serve the 
same functions as nouns. (Frank, 1972: 283) For example: 
I don’t know whether they still live there. (Whether they still live there functions 
as the object of know.) 
3. Sentence 
In defining syntax, a dictionary will usually refer to the sentence. In the popular 
view, sentence is a group of word which has complete sense and it is ended by end 
marks. 
For example: Go away! I'm busy 
Sentence can be classified into three types based on the number and kind of 
clauses within sentence, namely simple sentence, compound sentence and complex 
sentence. 
a.  The simple sentence 
The most basic type of sentence is the simple sentence, which contains only one 
clause. A simple sentence can be as short as one word. Usually, however, the 
sentence has a subject as well as predicate and both the subject and the predicate may 




The ice melts quickly 
The ice on the river melts quickly under the warm March sun. 
Lying exposed without its blanket of snow, the ice on the river melts quickly 
under the warm March sun. 
b. The compound sentence 
A compound sentence consists of two or more independent clauses (or imple 
sentences) joined by co-ordinate conjunctions like "and," "but," and "or": 
Simple : Canada is a rich country 
Simple : Still, it has many poor people. 
Compound : Canada is a rich country, but still it has many poor people 
c. The complex sentence 
A complex sentence contains one independent clause and at least one dependent 
clause. Unlike a compound sentence, a complex sentence contains clause which are 
not equal. For example: 
Simple: My friend invited me to a party. I do not want to go. 
Compound: My friend invited me to a party, but I do not want to go. 
Complex: Although my friend invited me to a party, I do not want to go. 
C. Error 
1. Definition of Error 
There are many definitions of errors presented by experts. Those definitions 
contain the same meaning while the difference lies on how they formulate them. 
According to Norrish (in Tammase, 2011: 8), error is a systematic deviation, 
when a learner has not learnt something and consistently gets it wrong. 
According to Dulay, Burt and Krashen (1982:138), errors are defined as the 
flawed side of learners‟ speech or writing, which deviates from come-selected 
norm of mature language performance.  
2. The difference between Errors and Mistakes 
 To identify errors we have to compare the sentences learners produce with 
what seem to be the normal or correct sentences in the target language which 
correspond with them. Identifying the exact errors that learners make is often 
difficult. Sometimes it is difficult to reconstruct the correct sentence because we 
are not sure what the learner meant to say. So this is the a further problem how we 
can be sure that when a learner produces a deviant form it is not just an accidental 
slip of the tongue. Learners often make slips when they are tired or under some 
kind pressure to comunicate. So ,It is necessary to differentiate between error and 
mistake. Errors reflect gaps in learners knowledge; they occur because the learner 
does know what is correct. Mistakes reflect occasional lapses in performance; they 
occur because, in particular instance, the learner is unable to perform what he or 
she knows. (Ellis, 1997:17) 
 A mistake is also a deviation of the norms of the language but is not 
systematic. It means that the use of the norms of the language in sentences is 
sometimes true and sometimes wrong. Norrish (in Hasyim, 2002: 45) also says 
that a mistake is an inconsistent deviation that sometimes the learners‟ get it right 
but sometimes wrong. 
 One way that can be used to distinguish errors and mistakes is checking the 
consistency of learners‟ performance. There is an example of mistake and error by 
using the past tense of the verb „contain‟. 
for example: the big of them contained a snake 
the basket contain a snake 
 If they consistenly substitute „contain‟ for „contained‟ this would indicate a 
lack of knowledge – an error. However, if they sometimes say „contain‟ and 
sometimes „ contained‟, this would suggest that the possess knowledge of the 
correct form and are just slipping up- a mistake. Another way might be to ask 
learners to try to correct their own deviant utterances. Where they unable to, the 
deviations are errors; where they successful, they are mistakes. 
3. Cause of Error 
Norrish (in Hasyim, 2002:47) classifies the causes of error into three types 
that is carelessness, first language interference, and translation. Those are 
discussed below: 
a. Carelessness 
Carelessness is often closely related to lack of motivation. Many teachers will 
admit that it is not always the student‟s fault if he loses interests; perhaps the 
materials and/or style of presentation do not suit them. 
 
b. First language 
Norrish (in Hasyim, 2002: 47) states that learning a language (a mother 
tongue or a foreign language) is matter of habit formation. When someone tries to 
learn new habits, the old ones will interfere the new ones. This cause of error is 
called the first language interference. 
c. Translation  
Translation is one of the causes of errors. This happens because a student 
translates his first language sentence or idiomatic expression into the target 
language word by word. This probably the most common cause of error. 
4. Types of Error 
According to Dulay et.al, (1982, 146) the classification of errors is as follows: 
a. Linguistic Category Taxonomy 
Many error taxonomies have been based on the linguistics item, which is 
affected by an error. Linguistics category taxonomy is classification of errors 
according to either or both the language component and the particular linguistic 
constituent the error affects. Language components include phonology 
(pronunciation), syntax and morphology (grammar), semantics and lexicon 
(meaning and vocabulary), and discourse (style). 
Many researchers use the linguistic category taxonomy as a reporting tool 
which organizes the errors they have collected. Politzer and Romirez (1973) 
studied 126 mexican. American children learning English in the United State, 
taping their narrative of a short, silent animated cartoon. Errors were extracted for 
analysis from this body of natural speech. 
Politzer and Ramirez introduce their types of errors based on linguistic 
category as follow: 
1) Morphology 
a) Indifinite article incorrect 
(1) a used for an before vowels   a ant 
(2) an used for a     an little ant 
b) possesive case incorrect 
omission of „s     The man feet 
c) Third person singular verb incorrect 
(1) Failure to attach –s     The bird help man 
(2) Wrong attachment of –s   The apple fall downs 
d) Simple past tense incorrect 
(1)  Regular past tense 
(a) Omission of –ed       The bird he save him 
(b) Adding –ed to past already formed  He calleded 
(2) Irregular past tense 
(a) Regularization by adding-ed     
He putted the cookie there 
(b) Substitution of sample non-past              He fall in the water 
(c) Substitution of past participle    I been hear to him 
(3) Past participle incorrect 
Omission of –ed     He was call 
(4) Comparative adjective/ adverb incorrect 
Use of more + er     He got up more higher 
2) Syntax 
a) Noun Phrase 
(1) Determiners 
(a) Omission of the article   He no go in hole 
(b) Substitution of definite article for possessive pronoun 
fall down on the head 
(c) Use of possessive with the article       He put it in the his room 
(d) Use of wrong possessive                     The little boy hurt its leg 
(2) Nominalization 
(a) Simple verb used instead of-ing   By to cook it 
(b) Preposition by omitted 
The dove helped him putting leaf on the water 
(3) Number 
(a) Substitution of singulars for plurals 
He got some leaf 
(b) Substitution of plurals for singulars 
He stab him in the feet 
 
(4) Use of pronouns 
(a) Omission of the subject pronoun  
(He ) pinch the man 
(b) Omission of the “ dummy” pronoun it 
Is nice to help people 
(c) Omission of object pronouns 
I don’t know (it) in English 
(d) Subject pronoun used as a redundant element 
My brother he go to Mexico 
(e) Alternating use of pronouns by number as well as gender 
So he can eat it ( referring to apples) 
(f) Use of me as subject 
Me forget it 
(5) Use of prepositions 
(a) Omission of preposition  
He came (to) the water 
(b) Misuse of preposition  
He fell down from (for on, into?) the water 
b) Verb Phrase 
(1) Omission of verb 
(a) Omission of main verb   He (fell?) in the water 
(b) Omission of to be               He in the water 
(2) Use of progressive tense 
(a) Omission of be             He going 
(b) Replacement of –ing by the simple verb  
The bird was shake his head 
(c) Substitution of the progressive for the simple past 
Then the man shooting (shot?) with a gun 
(3) Agreement of subject and verb 
(a) Disagreement of subject and verb person 
(b)  You be friends 
(c) Disagreement of subject and number 
The apples was coming down 
(d) Disagreement of subject and tense 
I didn’t know what it is 
c) Verb and verb construction 
(1) Embedding of a noun and verb construction in another noun and ver 
construction 
I go to play (i go and i play) 
(2) Omission of to in identical subject construction  
I go play 
(3) Omission of to in the verb and verb construction  
I see a bird got the leaf 
 
(4) Attachment of the past marker to the dependent verb 
He was going to fell 
d) Word Order 
(1) Repetition of the object 
The bird (object) he was gonna shoot it 
(2) Adjectival modifiers placed after noun 
He put it inside his house a little round 
e) Some Transformations 
(1) Negative transformation 
(a) Formation of no or not without the auxiliary do 
He not play anymore 
(b) Multiple negation           They won’t have no fun 
(2) Question transformation 
Omission of auxiliary – how the story helps? 
(3) There transformation 
(a) use of is instead of are    There is these hole 
(b) Omission of there    Is one bird 
(c) Use of it was instead of there was 
It was round things 
(4) Subordinate clause transformation 
(a) Use of for for so that  
For the ant could get out 
(b) Use of indicative for conditional  
So he don’t kill the bird 
b. Surface Structure Taxonomy 
This type of taxonomy usually alters the surface structure of utterances. In this 
respect, Dulay et al. (1982:150) set four types of errors: omission, addition, 
Misformation, and misorder:  
1) Omission Errors 
Omission errors are characterized by the absence of an item that must there in 
a well-formed utterance such as grammatical and content morphemes. 
2) Addition Errors  
They are characterized by the presence of an item which must not appear in a 
well-formed utterance. They are subclassified into three types: double marking, 
regularization, and simple addition. 
a) Double Markings 
Many addition errors are more accurately described as the failure to delete 
certain items which are required in some linguistic construction, but not in others. 
Example:   i didn‟t go 
b) Regularization 
A rule typically applies to a class of linguistic items, such as the class of main 
verbs or the class of nouns, in most languages, however, some members of a class 
are exceptions to the rule, for example, the verb eat does not become eated, but 
ate, the noun sheep is also sheep in the plural, not sheeps. 
c) Simple addition 
Errors are the “ grab bag” subcategory of additions. If an addition error is not 
a double marking nor a regularization, it is called a simple addition. 
3) Misformation Errors 
Misformation errors are characterized by the use of the wrong form of the 
morpheme or structure, while in omission errors the item is not supplied at all, in 
misformation errors the learners supplies something, although it is incorrect, for 
example: 
The dog eated the chicken 
Three types of misformation have been frequently reported in the literature: 
a. Regularization:Regularization is the application of one rule used with the 
regular form to other irregular ones. This type of error is called 
overgeneralization.  
E.g. gooses – geese 
b. Archi-form: It is the selection of one member of a class of forms to represent 
others in the class.  
E.g. that dog – that dogs 
c. Alternating Form: It is the alternation of various members of a class with each 
other.  
e.g. those dog – this cats 
 
 
4) Misordering Errors:  
These errors are characterized by the incorrect placement of a morpheme or a 
group of morphemes in an utterance.  
E.g. He is all the time late 
c. Comparative taxonomy  
The classification of errors in a comparative taxonomy is based on 
comparisons between the structure of the target language error and other certain 
types of construction. There are two types of comparative taxonomy: 
1) Developmental Errors 
Developmental errors are similar to those made the children learning the 
target language as their first language (Dulay et al, 1982: 165).  
For example: Dog eat it.  
The omission of the article and the past tense marker may be classified as 
developmental error because these are also found in the speech of children 
learning English as their first language. 
2) Interlingual Errors 
Interlingual errors are similar in structure to a semantically equivalent phrase 
or sentence in the learner's native language. For example, long answers for 
English negative yes-no question: 
Did Eki not go to school yesterday? 
Yes, Eki did not go to school yesterday. 
 
d. Communicative Effect Taxonomy  
Communicative effect taxonomy deals with errors from the perspective of 
their effect on the listener or reader. This taxonomy classifies errors into global 
errors and local errors 
1)  Global Errors 
This type of errors can affect the meaning of the sentences and can even 
hinder communication and understanding. 
2) Local Errrors 
This kind of errors usually affects only one element in the sentence and it does 
not deter communication. These include errors in noun and verb inflections, 
articles, auxiliaries and the formation of quantifiers. 
 
D. Syntactical Errors 
a. Definition of Syntactical Errors 
 Syntactical error is a confusion in part of speech. It is any deviation from the 
rule system due to insufficient competence of the target language, particularly in 
syntax which involves phrase, clause and sentence. Some of the errors are difficult to 
categorize unambiguously, however an error in word meaning may be caused by 
ignorance of just one word, but it effects are sometimes global: that is the entire 
sentence may be affected in unpredictable ways (Ruth Sanders, 1987: 75). Syntax 
errors are errors that affect text larger then the word namely phrase, clause, sentence, 
and ultimate paragraph. ( Binti, 2007: 18) 
 Syntactical errors include noun phrase which included, determiner, 
nominalization, number, use of pronouns, use of preposition, errors in verb phrase 
that include omission of verb, use of progressive tenses, agreement of subject and 
verb, error in verb and verb construction, word order, and some errors in 
transformations involve negative transformation, passive transformation. (Tammase, 
2011: 33) 
b. Types of Syntactical Errors 
 Based on Linguistic Category, errors are classified according to “ both the 
language component and the particular linguistic constituent the error affects”  
( Dulay,at all, 1982:146). In this study, language components are limited to syntax, 
which follow Politzer and Romirez’ model as guideline classified the errors into the 
following types:  






a. Ommision of main verb 
b. Ommision of be as an auxiliary 
c. Ommision of be as main verb 
d. Addition of verb 
e. Misformation of verb after modal auxiliary 
f. Misformation of verb after preposition 
g. Subject verb agreement 
3. Verb and verb construction 
a. Attachment of the past marker 
b. Misformation of verb in verb construction 
4. Word order 
5. Transformation 
a. Negative transformation 
b. Passive transformation 
E. The Concept of Writing 
1. Definition of writing 
Basically, writing means producing or reproducing oral message into written 
language. It involves an active process to organize, formulate, and develop the 
ideas on the paper so that the readers can follow the writer‟s message as well as 
oral form, but we should know that the writing requires an accurate and precise 
grammar, word choice and spelling, punctuation and vocabulary. 
Oshima and Hague (1999: 2) states that writing is a progressive activity. This 
means that when you first write something down, you have already been thinking 
about what you are going to say and how you are going to say it. 
Kroma ( in Tammase, 2011:9) argues that writing is kind of activity where the 
writer expresses all the ideas in the paper (print) from word to sentences, sentence 
to paragraph and from paragraph to essay. In relation to the organization of ideas 
on the paper, a writer should have an ability to balance the purpose, audience, and 
topics as well as a speaking activity. 
2. The characteristic of good writing 
We can understand the content of the text easily, if the use of part of speech is 
correct and the content of the writing is clear. There are some characteristics of 
good writing as pointed by Nunan (1989:37)) as follows: 
a. Mastering the mechanic of letter formation 
b. Mastering and obeying conventions of spelling and punctuations 
c. Using the grammatical system to convey one‟s intended meaning 
d. Organizing content at the level of the paragraph and the complete text 
e. Polishing and revising one‟s initial efforts 
f. Selecting an appropriate style for one‟s audience. 
3. The component of writing 
Jacobs as cited in (Tammase, 2011:11) argues that there are five main 
components of writing; they are content, organization, grammar, word choice and 
mechanics. 
a. Content 
The component of writing should be clear to readers. So, those readers can 
understand the message conveyed and gains the information from it. In order to 
have good content of writing, its contents should be well unified and completed. 
Then, the term is usually known as unity and become completeness and become 
characteristics of good writing. 
Besides writing has completeness, the main idea has to explained and 
developed fully. Completeness is the controlling ideas which are developed 
through particular information. 
Unity means that every part of sentences contributes to one principle, unifying 
thought. Furthermore, unity is the first quality of effective sentence. When we say 
that sentence has unity, we mean that everything in it, has logical relation to the 
purpose of the sentences as a whole and nothing is omitted which necessary to 
that purpose. 
b. Organization  
In organization, the writing concerns in the ways of writer to arrange and 
organize the ideas or the message in writing. There are many ways that used by 
the writers to organize or arrange the writing. This organization is mainly 
recognized as order. 
c. Grammar 
It has great influence on the quality of writing. In order to have a good 
grammar in writing, the writer should pay attention to the use of grammatical 
rules concerning tenses, preposition, clause and article, etc. The lack of good 
grammar will make the content of writing vague and can create misunderstanding. 
 
 
d. Word choice 
The writer‟s cannot write anything if they have nothing to express. They have 
to express their ideas in the form of words or vocabulary. The lack of vocabulary 
makes them fail to compose what they are going to express because they feel 
difficult to choose words. 
e. Mechanics 
The use of favorable mechanics will make the readers easy to group on 
conveying ideas or message to write materials. Further explanation about 
mechanics is follows: 
1. Punctuation 
Punctuation can help readers to identify the words are to be taken as a unit of 
meaning and suggest how the units of it related to each other, thus, the writer 
must put punctuation well in appropriate space to come up more effective 
sentences to get a good understanding. 
2. Spelling  
There are three important rules followed in using spelling appropriately. They 







METHODOLOGY OF RESEARCH 
A. Method of Research 
In conducting this research, the writer used descriptive method to analyze the 
data. It was used to describe the syntactical errors made by the students of English 
and Literature department of Adab and Humanities faculty in writing thesis. The data 
were analyzed and classified based on category linguistic taxonomy following 
Politzer and Romirez theory as guideline. 
B.  Population and Sample 
1. Population 
The population of this research were the theses of English and Literature 
Department students in conclusion that were published in 2012-2013. The total 
numbers of thesis were  108 theses 
2. Sample 
The sample was taken by the writer is 30% of 108 theses that were published 
in 2012-2013. There were 30 theses. The technique of sampling used in this 





C. Source of Data 
The source of data of this research was the students‟ theses of English and 
Literature Department in academic year 2012-2013. 
D. The Instrument of the Research 
The instrument used in this research was note taking. It means that while reading 
the students‟s thesis, the writer made some notes to find and classify the errors. 
E.  The Procedure of Data Collection 
The procedures of data collection applied in this research were as follows: 
1. Reading the students’ thesis on conclusion  
2. Observing an error of the students’ thesis 
3. Noting the errors that found in the student’s thesis 
4. Identifying the data and classifying the syntactical errors. 
5. Explaining and revising an errors. 
F. Technique of Data Analysis 
In data analysis, the writer used concept about syntactical errors based on 
Politzer and Romirez’ model. The data analyzed into three steps, which were 
identification of errors, classification of errors, and explanation. All deviations which 
fulfilled the criteria were termed as errors. Next, in classification of errors, it was 
classified according to their characteristics. In the last step; the researcher did 
correction and explanation of errors. The errors that had been identified and classified 
were explained in term of their characteristic. Then, the writer calculated the errors to 
know the most frequent types of errors made by the students of English and Literature 
Department in writing thesis. In calculating the most frequent type of error, the writer 




 x 100% 
                      f= percentage of error 
                    dy= total of the given error 

















FINDINGS AND DISCUSSION 
A. Findings 
After collecting and analyzing the data. The writer found that there were a lot of 
syntactical errors. The errors were classified based on the linguistic categories.  
Before explaining the types of syntactical errors and the most frequent type of error 
that the writer has found in this research the writer would like to classify and 
symbolize the types of errors that has been choosen by the  writer based on the 
linguistic category. They are: 
No Types of Syntactical Errors Symbols 









2 Verb a. Ommision of main verb 
b. Ommision of be as an auxiliary 
c. Ommision of be as main verb 
d. Addition of verb 







f. Misformation of verb after preposition 




3 Verb and verb 
 construction 
a. Attachment of the past marker 




4 Word order 4 
5 Transformation a. Negative transformation 





1. The Types of Errors 
No  Identification of the 
Errors 
Type of Errors  Explanation andCorrection 














There were found 28 of 













which have analyzed is a 
passive form and one of its 
parts is left out. The part is 
an auxiliary. Therefore, an 
auxiliary been in inserted. 
There were found 28 of 






































Internal focalization of 
each character/ internal 
focalizer exist in the 
autobiography “ I am 









There are four kind 
contextual meaning the 
writer found in the novel 
Sashenka by Simon 

























Internal focalization is a 
noun phrase that functions 
as the subject. It showed a 
singular form and it 
followed by a plural verb 
exist. So it should be 
replaced by exists. 
Internal focalization of each 
character/ internal focalizer 
exists in the autobiography 
“ I am Nujood, Age 10 and 
Divorced” 
 
Four  is a number that 
showed more than one. It is 
always followed by a plural 
noun. Therefore, the noun 
kind requires a plural 
marker –s 















































































meaning is noun phrase and 
one of its parts is left out. 
The parts is its preposition. 
The head of this noun 
phrase is kinds. Therefore, 
it needs modifier from 
prepositional phrase. 
Inserting a preposition of is 
required and inserting a 
relative pronoun that in this 
sentence also is required. 
Because two simple 
sentences cannot stand 
together without fullstop for 
separating them. 
There are four kinds of 
contextual meaning that the 
writer found in the novel 
Sashenka by Simon 
Montefiore such us 






































Ego happen when their 
parents must neglect 
their children because 











The differences between 
the major characters and 
the minor characters in 
the novel were the major 
characters that took 
some important role in 
 
Verb 
  ( 2g) 
Noun phrase 
       (1d) 

















Ego is a singular noun but its 
verb is plural verb happen. 
Therefore, it is required a 
singular marker –s 
because their economic 
condition is a prepositional 
phrase which one of its parts 
is left out. The part is 
preposition of .  
Ego happens when their 
parents must neglect their 
children because of their 
economic condition 
 
Some is always followed by a 
plural noun. Therefore, the 
noun phrase role requires a 
plural marker -s 
The differences between the 





































the story and the minor 
characters who did not 





Based on the research 
which was done about 
the audience of 
American pop culture in 
film Twilight among 
young women muslim 
audiences in Makassar 




























minor characters in the novel 
were the major characters 
that took some important 
roles in the story and the 
minor characters who did not 
take important role. 
 
which take six subject as 
samples is adjective clause 
but in this sentence the 
relative pronouns which 
should be omitted because 
this sentence did not have 
main verb. 
six is a number that showed 
more than one. It is always 
followed by a plural noun. 
Therefore, the noun subject 
requires a plural marker –s 
and the markes –s in the 












































In the other words that 
kiss, hug, sleep together 
with were not taboo to 
be seen and talked about 






The relation racial 
injustice in the novel and 
the real condition in 






















Based on the research which 
was done about the audience 
of American pop culture in 
film Twilight among young 
women muslim audiences in 
Makassar take six subjects as 
sample. 
that is unnecessary word that 
occurs in the simple 
sentence. Therefore, it should 
be removed. 
In the other words, kiss, 
hug,and  sleep together with 
were not taboo to be seen 
and talked about in daily 
conversation 
 
public services must be 
separate is passive sentence 
and one of its part is missed. 





































in Jim Crow’s law where 
every single part of the 
or and public services 
must be separate 










The writer found some 
kind of symbols 


























of  separate. It should be 
separated because the word 
order of passive is be and 
directly followed by past 
participle 
The relation racial injustice 
in the novel and the real 
condition in South America 
reflected in Jim Crow’s law 
where every single part of the 
or and public services must 
be separated between White 
and Black. 
 
Some is always followed by a 
plural noun. Therefore, the 
noun kind requires a plural 
marker –s and the marker –s 
in samples is not required so 
it should be deleted. 








































This done because 
founder father believe 
America is right place to 



















         (2b) 
Verb     
(2g) 
Noun phrase 













of symbol containing in the 
novel. 
 
this done is a passive 
sentence that one of its part is 
left. The part is an auxiliary. 
Therefore, an auxiliary was is 
required 
founder father is a noun 
phrase that functions as the 
subject. It showed a singular 
form and it followed by a 
plural verb believe. 
Therefore, it is required a 
plural marker –s believes 
founder father and right 
place  are singular noun and 
they have been mentioned 
before. Therefore, they 
require a definite article the 









































All symbols in this novel 
focused to  the last word 
or symbol “Holly Bugis” 
and actually all people 
know about this but just 
a little people can take 






It can be concluded that 
conversation program 
effective to the students 























This was done because the 
founder father believes 
America is the right place to 
keep ancient mystery. 
focused is one of the phrasal 
verb that has a special 
preposition combination. 
focused is should be followed 
preposition on 
All symbols in this novel 
focused on  the last word or 
symbol “Holly Bugis” and 
actually all people know 
about this but just a little 
people can take true message 
from it. 
That conversation program 
effective is noun clause which 
one of its parts is missed. The 











































After discussion all 
findings and discussions 







The process of abstract 
verb in Lamaholot is the 
subject will influence all 

























It can be concluded that 
conversation program is 
effective to the students in 
learning English 
 
After discussion is 
prepositional phrase that 
discussion here should be 
changed into gerund form 
discussing 
After discussing all findings 
and discussions the writer 
can conclude 
 
 will influence all form is 
incomplete sentence. It needs 
a relative pronoun „which‟to 
be a subject. The relative 
pronoun „which‟ also is 
needed to introduce a 










































When the first person 
singular is changed to 
another subject, then all 
of verb must also be 
preceded by the 
consonant and change  
according to person that 





The writer found 7 types 
of idiom in the novel Are 
You Afraid of the Dark 



















          (2g) 
 
 
The process of abstract verb 
in Lamaholot is the subject 
which will influence all form 
of the verb in the sentences. 
 
The sentence does not have a 
main verb. Both of them are 
clause so the word then 
should be deleted. 
When the first person 
singular is changed to 
another subject, all of verb 
must also be preceded by the 
consonant and change 
according to person that 
becomes the subject of 
sentence. 
the idioms is a plural noun 
that needs a plural verb. 
Therefore, the singular verb 





































mostly occured is 
phrasal verb which 250 
idioms, phrasal 
prepositional verb which 
19 idioms, prepositional 






Idioms which were found 
have no exact 
grammatical structure. 
Especially for the forth 



























plural verb are. 
The writer found 7 types of 
idiom in the novel Are You 
Afraid of the Dark and the 
idioms that are mostly 
occured are phrasal verb 
which 250 idioms, phrasal 
prepositional verb which 19 
idioms, prepositional verb 
which 12 idioms. 
 
six  is a number that showed 
more than one. It is always 
followed by a plural noun. 
Therefore, the noun form 
requires a plural marker –s 
and the marker –s in idioms 
is not required so it should be 
deleted. 
Idioms which were found 










































On dictionary, idioms 






propoganda in the novel 
Angel and Demon by 
Dan Brown wants to 
change the mindset of 
people towards their 
views to the brotherhood 

























Especially for the forth until 
six forms of idiom 
 
 
many  is always followed by 
a plural noun. Therefore, the 
word  meaning  requires a 
plural marker –s  
On dictionary, idioms have 
many meanings. 
expressions is a plural noun 
but its verb is singular verb 
wants. Therefore, the 
singular verb is replaced by a 
plural verb want 
Expressions of propoganda 
in the novel Angel and 
Demon by Dan Brown want 
to change the mindset of 








































This was deliberately 
done so that the 
iluminati are a group of 





To presents the ideas by 
utilizing many symbol 
such us Nazi. Vampire, 
and size and one of the 
aspect of the poet 
proficiency in the poem 
is the use of word choice 
(diction) in her work 
because of them can 












Verb and verb 
construction 
        (3a) 
 
Noun phrase 
       (1c,d) 
 
Verb 
        (2e) 
 
the brotherhood of the 
Illuminati. 
 
the iluminati is a noun phrase 
that functions as the subject. 
It showed a singular form 
and it followed by a plural 
verb are. Therefore, it should 
be replaced by singular verb 
is 
 
To is always followed by 
infinitive. To cannot be 
followed additional 
infinitive. Therefore, presents 
is additional infinitive form 
that should be replaced by 
infinitive present 
because of them can gives 
because of  is preposition that 















































































conjunction because it is 
followed by subject and verb. 
them should be replaced by 
pronoun they. 
Modal must be followed by 
infinitive. Therefore, the verb 
gives should be replaced by 
give 
To present the ideas by 
utilizing many symbol such 
us Nazi. Vampire, and size 
and one of the aspect of the 
poet proficiency in the poem 
is the use of word choice 
(diction) in her work because 
they can give more specific 
explanation for 
dissatisfaction with her 
father.  
 





































anything for the 
happiness of their 
children, fulfilling all the 








India presented with its 
Hindu’s culture, yoga, 
and meditation because 
India is the place for 



























main verb. For making verb , 
the relative pronoun  who 
should be omitted and the 
verb fulfilling should be 
replaced by fulfill because it 
is parallel with do 
A father will do anything for 
the happiness of their 
children, fulfill all the best 
for his child. 
 
with is a preposition that is 
not needed in this sentence so 
it should be deleted. 
India presented its Hindu’s 
culture, yoga, and meditation 
because India is the place for 









































Those characteristic the 
most important matter 
for Eliza as an 
immigrant to achieve her 





The function of 
foreground entailment 
are allows the speaker 
for the listener what the 
focus on the message 





In “Hex Hall” novel by 
 
Verb 








Verb and verb 
construction 










One of the parts in this 
sentence is missed. The part 
is be. Therefore, a be are is 
inserted. 
Those characteristic are the 
most important matter for 
Eliza as an immigrant to 
achieve her dream in 
America 
This sentence is a present 
continous that „be‟ should be 
followed by present 
participle. 
The function of foreground 
entailment are allowing the 
speaker for the listener what 
the focus on the message and 
what is being assumed. 
 





































Rachel Hawkins the 
writer found many 






In Asian, there is one 
devices of style like 
figurative language and 
there are two devices of 
style. 
 
Imperative type of 
directive tend to use by 
characters in the novel, 

























a plural noun. Therefore, the 
word  conflict  requires a 
plural marker –s  
In “Hex Hall” novel by 
Rachel Hawkins the writer 
found many external conflicts 
of the main character. 
 
one is a number that followed 
by a singular noun. 
In Asian, there is one device 
of style like figurative 
language and there are two 
devices of style. 
Imperative type is a singular 
noun that needs a singular 
verb. Therefore, the singular 
verb tend should be replaced 
by a singular verb tends. 
 to use should be replaced by  













































Besides, for the others 
type of directive, 
embedded imperative, 
question directive, 
statement of need and 
hints are used by the 
character that have the 



























parts are missed. The parts 
are be and the past participle 
of use.  
Imperative type of directive 
tends to be used by 
characters in the novel, 29 
out of the total 47 directives. 
 
for the others type of 
directive 
Preposition for in this 
sentence is not needed. 
Therefore, it should be 
deleted. 
If other is followed by noun 
it does not have a plural 
form. 
Besides, the other type of 
directive, embedded 
imperative, question 































The using of directive 
show the politeness and 
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and hints are used by the 
character that have the 
different age and rank. 
 
the using of directive  is a 
singular noun that needs a 
singular verb. Therefore, 
the plural verb show should 
be replaced by a singular 
verb shows. 
The using of directive shows 
the politeness and 















2. The Calculation of Errors 
 
NO Types of Error Numbers of Error Persentage (%) 
1 Noun Phrase 19 48.7 
2 Verb  16 41.1 
3 Verb and Verb 
Construction 
1 2.5 
4 Transformation 3 7.7 
TOTAL 39 100 
 
B. Discussion 
Based on the linguistic categories, generally, there are some syntactical errors 
found in the thirty  theses that consist of the use of noun phrase which included, 
determiners, number, pronouns, preposition, errors in verb phrase, errors in verb and 
verb construction. And also some errors in transformation that consists of passive 
transformation. 
1. Noun phrase 
Errors in noun phrase involve determiners, number, the use of pronouns, and the 
use of preposition. 
a. Determiner 
Determiners are words like the, a, my, some, either, every, enough, several. 
Determiners come at the beginning of noun phrases, but they are not adjectives. 
Articles (a, an, the) help to identify things, to say whether they are known or 
unknown to the hearer which one (s) the speaker is talking about, whether the speaker 
is thinking of particular examples or speaking in general, etc. (Michael, 2005:135) 
Errors in determiners are mostly the omission of  indefinite article and definite 
article. Ommision of definite article can be seen in the following sentence: 
Incorrect sentence: This was done because founder father believes America is 
right place to keep ancient mystery. 
Correct sentence  : This was done because the founder father believes America is 
the right place to keep ancient mystery. 
 Founder father is a singular noun and it has been mentioned before. 
Therefore, it requires a difinite article the which shows a specific noun and it is also 
happened in the singular noun right place. Both of the singular nouns can be 
categorized as errors because the writer made an error for the second times. The 
students cannot differentiate when definite article is needed or is not needed. 
 
b. Number 
 Errors in number mostly occur in the use of plural noun, the omission of the 
plural inflectional suffix {-s/es}. In this case, there are 4 errors found because of 
number. All of them are ommision of marker –s   of nouns that is modified by 
number: 
Incorrect sentence:  Idioms which were found have no exactgrammatical 
structure. Especially for the forth until six form of idiom 
Correct sentence   : Idioms which were found have no exact grammatical 
structure. Especially for the forth until six forms of 
idiom 
The other cases of error in number occur in determiner some and many. some 
and many are used with a plurals noun. 
Incorrect sentence:  The writer found some kind of symbol containing in the 
novel. 
Correct sentence   : The writer found some kinds of symbol containing in the 
novel. 
Some is always followed by a plural noun. Therefore, the noun kind requires a 
plural marker –s . 
Incorrect sentence:  On dictionary, idioms have many meaning. 
Correct sentence  : On dictionary, idioms have many meanings. 
Many is used with plurals. Therefore, the word meaning requires a plural 
marker –s. 
All of the sentences above can be categorized as an errors because the writer 
made the same errors for many times and this error also can be called as universal 
errors because almost in students writing is found the same problem. 
c. Pronouns 
Pronouns have the same position as nouns do. Pronoun subjects appear before 
verbs, pronouns objects appear after verb or after preposition. The errors of omission 
pronouns can be seen in the following sentences: 
Incorrect sentence: The process of abstract verb in Lamaholot is the subject will 
influence all form of the verb in the sentences. 
Correct sentence  : The process of abstract verb in Lamaholot is the subject which 
will influence all form of the verb in the sentences. 
A relative pronoun that or which should be inserted because it is the subject of 
adjective clause. Therefore, it cannot be omitted. Error of a relative pronoun happens 
because of false analogy in which the writer assumes that relative pronoun 
functioning as a subject can be ommited as a relative pronoun functioning as an 
object. Therefore, the writers omit the relative pronoun. 
The error in pronouns can be found in this sentence: 
Incorrect sentence: To present the ideas by utilizing many symbol such us Nazi. 
Vampire, and size and one of the aspect of the poet 
proficiency in the poem is the use of word choice (diction) in 
her work because them can give more specific explanation for 
dissatisfaction with her father.  
Correct sentence  :  To present the ideas by utilizing many symbol such us Nazi. 
Vampire, and size and one of the aspect of the poet 
proficiency in the poem is the use of word choice (diction) in 
her work because they can give more specific explanation for 
dissatisfaction with her father.  
Because them can give is a independent clause and one of its parts is in wrong 
form. The part is the pronoun them.  the position of the pronoun them here is as a 
subject so it should be replaced by the pronoun they. This error happens because the 
student does not apply the rules of pronoun. The student uses objective form as 
subjective form. 
Both of sentences above can be categorized as errors because it showed that the 
students cannot differentiate the position of the pronouns and the kinds of pronoun. 
They made the same problem for the second times, when they wrote the same 
sentence in the next page they do not change the fault. It means they do not 
understand about the position of the pronoun. 
 
d. Preposition 
Preposition are always followed by nouns (or pronouns). They are connective 
words that show the relationship between the nouns following them and one the basic 
sentence elements: subject, verb, object, or complement. They usually indicate 
relationship, such as position, place, direction, time manner, agent, possession, and 
condition, between their objects and the other parts of the sentence (Wishon in 
Tammase,2011:39). A preposition may be composed of one, two, or the three parts. 
For instance: 
1) One part: of, on, in, at, for, from 
2) Two parts: because of, according to, etc 
3) Three parts: in front of, on the top, as far as,etc 
In using a preposition, one should be aware because there is no certain rule for 
this. One has to determine which preposition should be used based on its context. 
Errors in preposition can be seen in the following sentence: 
Incorrect sentence: There are four kinds contextual meaning that the writer found 
in the novel Sashenka by Simon Montefiore such us 
contextual meaning 
Correct sentence  :  There are four kinds of contextual meaning that the writer 
found in the novel Sashenka by Simon Montefiore such us 
contextual meaning 
In this case, There are 2 errors found because of ommision of preposition of in 
noun phrase. From the example above, a preposition of is inserted between noun 
phrase four kinds and contextual meaning. Those errors happen because the students 
do not apply the rule of head and modifier in the noun phrase. 
Another case of error in preposition is the addition of preposition that is not 
needed in that sentence. There are 3 errors found because of the addition of the 
preposition that is not needed. One of the examples of this sentence is: 
Incorrect sentence: India presented with its Hindu’s culture, yoga, and 
meditation because India is the place for Elizabeth to 
explore the art devotion. 
Correct sentence   : India presented its Hindu’s culture, yoga, and meditation 
because India is the place for Elizabeth to explore the art 
devotion. 
With is a preposition that is not needed in this sentence so it should be deleted. 
This error happens because the students do not apply the rule of the position of the 
preposition. 
Error in preposition can also occur because of incorrect preposition. Focused is 
one of the phrasal verbs that has a special preposition combination. Focused is should 
be followed by preposition on. 
Incorrect sentence: All symbols in this novel focused to  the last word or symbol 
“Holly Bugis” and actually all people know about this but 
just a little people can take true message from it. 
Correct sentence   : All symbols in this novel focused on  the last word or symbol 
“Holly Bugis” and actually all people know about this but 
just a little people can take true message from it. 
All of the sentences above can be categorized as errors. Because the students 
made the same problem for the many times. In the students writing found that the 
students put preposition in their sentences while the preposition is not needed and 
they do not put the preposition in their sentences while it is needed. The error also can 
be seen when they choose the wrong preposition in the phrasal verb without 
considering the right preposition. So, it can be concluded that some students still did 




Another classification of errors is verb phrase. The verb is the most complex part 
of speech. Its varying arrangments with noun determine the different kinds of 
sentences- statements, questions, commands, exclamations. Like the noun, the verb 
has the grammatical properties of person and number, properties which require 
agreement with the subject. But the verb also has several other grammatical 
properties that are shared with no other part of speech.(Marcella, 1972:47). 
a. Ommision of main verb 
Main verb is the verb that relates subject and object of the sentence. There are 4 
errors found because of the ommision of  main verb. They put two dependent clauses 
together without independent clause or make one dependent clause. Dependent clause 
cannot stand alone as a sentence .For making a main verb, the conjunction of 
dependent clause should be omitted.  
Incorrect sentence: A father who will do anything for the happiness of their 
children, fulfill all the best for his child. 
Correct sentence   : A father will do anything for the happiness of their 
children, fulfill all the best for his child. 
All of the sentences can be categorized as error because it is found in the some 
students writing. They do not know about the main verb. They just made a sentence 
without considering the main verb. It means that they cannot differentiate between 
clause and sentence. If the sentence does not have a main verb it cannot be called as a 
sentence.  
b. Ommision of be as an auxiliary 
Two or more words may be joined together into a single verb phrase that 
functions as the full verb of the predicate. The first part of the verb phrase is the 
auxiliary (auxiliaries), and the second part is the lexical verb (will be, arriving). 
(Marcella, 1972: 50). Be is added to other verbs to make progressive and passive 
forms. (Michael, 2005: 86) 
Incorrect sentence : This done because the founder father believes America is the 
right place to keep ancient mystery. 
Correct sentence   : This was done because the founder father believes America is 
the right place to keep ancient mystery. 
This done is a passive sentence that one of its parts is left. The part is an auxiliary. 
Therefore, an auxiliary was is required. 
This sentence can be categorized as error because the student made the same 
problem in the same sentence. The student does not put auxiliary while it is needed. 
this is the fatal error because there is not a rule in English that past participle can 
stand without auxiliary before. 
c. Ommision of be as main verb 
Be is added to another verbs to make simple present or past, progressive and 
passive, (Michael. 2005: 86). In nominal sentences, be is a main verb links the subject 
and its complement. Unfortunately, there are some students prefer not to use be in 
order to relate those parts of the sentence. There are 2 errors found in the ommision of 
be as main verb. One of them is 
Incorrect sentence:  Those characteristic the most important matter for Eliza as 
an immigrant to achieve her dream in America. 
Correct sentence   : Those characteristic are the most important matter for Eliza 
as an immigrant to achieve her dream in America 
One of the parts in this sentence is missed. The part is be. Therefore, be are is 
inserted. 
This sentence can be categorized as error not mistake because the student made 
the same problem and repeated in the next sentence. It means that the student did not 
understand about the position of be. The student also did not know what is the main 
verb in the nominal sentence. They just made a sentence without considering the 
main verb. 
d. Misformation of verb after modal auxiliary 
Modal auxiliaries have no‟s‟ suffix for the third person, no infinitive or participle 
form. Like: may see Not may sees or may to see. (Marcella: 2005) 
Incorrect sentence: To present the ideas by utilizing many symbol such us Nazi. 
Vampire, and size and one of the aspect of the poet 
proficiency in the poem is the use of word choice (diction) in 
her work because they can gives more specific explanation for 
dissatisfaction with her father.  
Correct sentence  :  To present the ideas by utilizing many symbol such us Nazi. 
Vampire, and size and one of the aspect of the poet 
proficiency in the poem is the use of word choice (diction) in 
her work because they can give more specific explanation for 
dissatisfaction with her father.  
Modal must be followed by infinitive. Therefore, the verb gives should be 
replaced by give. 
It can be categorized as error because it is found in one of the student writing. The 
student did not know the rule of modal auxiliary. The student put additional infinitive 
after modal auxiliary.  
 
e. Misformation of verb after preposition 
Preposition are not normally used before infinitives in English. After  
verb/noun/adjective+ preposition, we usually use the – ing form of a following verb, 
for example : i don‟t like the idea of getting married, (not.. i don‟t like the idea of to 
get married). 
Incorrect sentence: After discussion all findings and discussions the writer can 
conclude. 
Correct sentence   : After discussing all findings and discussions the writer can 
conclude. 
Discussion is noun that should be replaced by the- ing form discussing. 
This sentence can be categorized as error because the student cannot differentiate 
the position of verb after preposition. It means that the student still confused about 
the rule of verb after preposition. 
 
f. Subject verb agreement 
According to (Betty, 1999 : 88) that, remember that the subject and verb in a 
sentence must agree in person and number. Agreement between subject and verb is 
influnced by the subject from whether it is singular or plural. To construct a correct 
sentence structurally, the verb must agree with the subject. Fail to recognize this 
means we are falled to construct correct sentences structurally. Thus, the students 
must be able to identify the subject whether it is singular or plural. Having no 
competence in identifying the subject will make students fail to produce the correct 
form of the verb. It means that the students have made errors in making the 
agreement between subject and verb. There are 8 errors found in subject verb 
agreement. The verb was not suitable with subject.  
Incorrect sentence:  The using of directive show the politeness and impoliteness 
of the speaker. 
Correct sentence   : The using of directive shows the politeness and impoliteness 
of the speaker. 
The using directives is a singular noun that needs a singular verb. Therefore, the 
plural verb show should be replaced by a singular verb shows. 
All of the sentences can be categorized as errors because this problem is found in 
a half of students writing. The subject was not suitable with the verb. Sometimes they 
chose a singular subject but plural verb or plural verb but sungular subject. This 
problem is considered as the big error that made by the students. Almost in  the 
student writing made this problem although some of them just made a mistake 
because they incosistenly substitute a singular subject for plural verb. 
3. Verb and verb construction 
Other cases, which relate to the use of verb, are classified in the verb and verb 
construction. 
Misformation of verb in verb construction presented in the following sentences: 
Incorrect sentence: The function of foreground entailment are allows the speaker 
for the listener what the focus on the message and what is 
being assumed. 
Correct sentence : The function of foreground entailment are allowing the speaker 
for the listener what the focus on the message and what is 
being assumed. 
This sentence is error because it is present continous. After the verb are, it should 
be followed by present participle. The verb allows should be replaced  by allowing. 
It can be categorized as error because there is not a rule in English that be can be 
followed by additional infinitive. This sentence is called present contionus that sholud 
be followed by present participle. 
4. Transformation 
 Two types of errors in transformation are negative transformation and passive 
transformation. 
Passive verb form requires the use of auxiliary be and past participle verb form. 
There are 3 errors found in passive transformation. 
Incorrect sentence: There were found 28 of visual signs which  have analyzed 
Correct sentence : There were found 28 of visual signs which  have been analyzed 
which  have analyzed is passive form and one of its parts is left. The part is an 
auxiliary. A passive sentence consists of S+ Auxiliary(is/am/are) + past participle.  
It can be categorized as errors because it can be found in the some of student 
writings. Some of the students made the same problem. They did not know the rule of 
the passive sentence. They omitted be that should be put. Another problem of passive 
transformation found in the students writing is the students omitting a suffix –ed of 
past participle. 
As conclussions from 30 theses which were read, the researcher found 4 types of 
error and 39 numbers of error. The types of error are noun phrase, verb, verb and verb 
construction, and transformation. There are 19 of 39 numbers of error found in noun 
phrase. Noun phrase term is the most frequent error made by the students with 43.2%. 
In the term verb, there are 16 of 39  numbers of errors with 41.1 %. 1 of 39 errors 
were made by the students in term of verb and verb construction with 2.5%. 
Transformation term had 3 of 39 errors with 7.7%. 
Based on the discussion above, this findings proves that the use of noun phrase is 
considered as difficult gramatical structures for the students of English and Literature 





















CONCLUSION AND DISCUSSION 
This chapter consisted of conclusion and suggestions based on the finding and 
discussion of the data analysis. 
A. Conclusions 
Based on the findings and discussion, the researcher puts forward conclusions as 
follows: 
1. The errors made by students were in the term of noun phrase, verb, verb 
construction, and transformation. Types of errors made by the students in making 
a noun phrase are about the determiner, number, pronoun, and preposition. The 
errors in verb term were about the omission of main verb, the omission of be as 
an auxiliary, omission of be as main verb, misformation of verb after modal 
auxiliary, misformation of verb after preposition, and subject verb agreement. In 
verb construction term, the researcher also found some errors in misformation of 
verb in verb construction. Then, in the transformation term, passive 
transformation was the only one type of error found. 
2. From many types of errors written before, most frequently type of error made by 
the students was in the term of noun phrase. So, the writers should pay more 




Considering the conclusion above the most frequent error found was in the noun 
phrase term. The researcher gives some suggestions as follows: First, English 
teachers should give reinforcement to the students about basic rules of constructing 
sentences. Understanding about the rules will avoid the errors when writing. Second, 
the writer should know types of errors which were usually made. It will increase 
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